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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДМЕТНО-
ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (НА 
ПРИМЕРЕ ФАКУЛЬТЕТА СЕРВИСА И ТУРИЗМА)
FEATURES OF APPLICATION OF SUBJECT-LANGUAGE INTE-
GRATED TRAINING IN PROFESSIONAL EDUCATION (ON THE 
EXAMPLE OF THE FACULTY OF SERVICE AND TOURISM)
Аннотация. В статье поднимается вопрос о не-
обходимости преподавания ряда профильных дис-
циплин на иностранном языке (предметно-языко-
вое интегрированное обучение) для студентов 
факультета сервиса и туризма. Выпускники ба-
калавриата и магистратуры направлений «Сер-
вис», «Туризм», «Гостиничное дело» по оконча-
нии вуза должны владеть иностранным языком 
на уровне, достаточном как для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия, так и для осуществления деловых ком-
муникаций в профессиональной деятельности: 
работа в контактной зоне с потребителем, кон-
сультирование, согласование, ведение докумен-
Abstract. The article raises the question of the need 
of teaching a number of profile disciplines in a for-
eign language (the subject-language integrated train-
ing) for students of the faculty of service and tourism. 
After graduating from a higher education institution, 
graduates of the Bachelor»s and Master»s degree 
programmes of specialisms «Service», «Tourism», 
and «Hospitality»have to know a foreign language 
at the level sufficient for the solution of problems of 
interpersonal and cross-cultural interaction, and for 
the implementation of business communications in 
professional activity: working in a contact zone with 
the consumer, consulting, coordinating, maintaining 
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тации и т. д. В статье приводится опыт ведения 
курса «Ресторанно-гостиничный сервис» – одной 
из профильных дисциплин, преподаваемых на фа-
культете сервиса и туризма ФГБОУ ВО «По-
волжская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма» на английском язы-
ке. Представлен метод проведения лекционных 
занятий с применением ведения диалога не толь-
ко в направлении Преподаватель ↔ Студент, 
но и Студент ↔ Студент, когда обучающиеся 
становятся активными участниками изложе-
ния лекционного материала. При ведении прак-
тических занятий использовалось два метода. 
В основе одного метода лежит предваритель-
ная подготовка презентаций по представленным 
темам подгруппой студентов (по 4–5 человек) 
с дальнейшим выступлением и обсуждением ма-
териала на английском и русском языках. Второй 
метод ведения практических занятий основан 
на проблемном обучении с решением кейсов непо-
средственно на практическом занятии без пред-
варительной подготовки студентов. Cравни-
тельный анализ результатов входящего (начало 
семестра) и промежуточного (конец семестра) 
тестирований студентов на предмет владения 
ими языковой компетенции на основе общеевро-
пейской шкалы (Common European Framework of 
Reference) и анкетирования студентов показа-
ли эффективность преподавания профильных 
дисциплин на английском языке. Наиболее ярко 
выраженную динамику языковой компетенции 
показали студенты экспериментальной группы. 
В статье представлены перспективы предмет-
но-языкового интегрированного обучения, в том 
числе с использованием метода «перевернутого 
 класса».
Ключевые слова: предметно-языковое интегри-
рованное обучение, кейс-стади, метод переверну-
того  класса.
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rience of teaching the course «Restaurant and Ho-
tel Service» – one of the profile disciplines taught at 
the faculty of service and tourism of the FGBOU VO 
«Volga region state academy of physical culture, sport 
and tourism» – in English. The method of delivering 
lectures involving dialogue, not only in the direction 
Teacher ↔ Student but also Student ↔ Student, when 
students become active participants in delivering lec-
ture material, is presented in the article. While con-
ducting practical training, two methods were used. 
At the core of the first method there is preliminary 
preparation of presentations on given subjects by a 
subgroup of students (in 4–5 people), with further 
performance and discussion of material in English 
and Russian. The second method of conducting prac-
ticals is based on problem training with the solution 
of cases directly at practical sessions without prelim-
inary training of students. The comparative analysis 
of the results of the entering (at the beginning of a 
semester) and intermediate (at the end of a semester) 
students» tests regarding their language competence 
on the basis of the All-European scale (Common Eu-
ropean Framework of Reference), and the question-
naire of the students showed the efficiency of teaching 
profile disciplines in English. The most pronounced 
dynamics of language competence was shown by the 
students of the experimental group. The prospects of 
the subject- language integrated training, including 
the use of the «Flipped Class» method, are presented 
in the  article.
Keywords: the subject-language integrated training, 
case-study, the Flipped Class  method.
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Введение. Современный отечественный и зарубежный рынок труда предъявляет особые требова-
ния к специалистам в области сервиса, гостиничной и туристской индустрии. Цель высшего образова-
ния по данным направлениям – вооружить студентов теми компетенциями, которые позволят им быть 
конкурентоспособными в сфере предоставления услуг. Определяющий фактор успешности специа-
листа – владение иностранным языком в профессиональной деятельности, что особенно актуально 
для выпускников факультетов сервиса и туризма. Эффективное формирование данной компетенции мы 
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видим не только в рамках изучения иностранного языка, но и в преподавании профильных дисциплин 
на иностранном языке. При этом иностранный язык выступает не только предметом освоения, но и яв-
ляется средством получения знаний по дисциплине. Ведь для успешного освоения предмета студент 
должен на хорошем уровне знать английский язык, что является хорошей мотивацией для его  изучения.
Постановка задачи. В нашем исследовании мы решаем следующие задачи: выявить эффектив-
ность формирования языковой компетенции будущих специалистов в области сервиса, гостиничной 
и туристской индустрии в рамках изучения профильных дисциплин на иностранном языке; обосновать 
факторы, способствующие успешному внедрению предметно-языкового интегрированного обучения 
в профессиональном  образовании.
Методология и методика исследования. В последнее время как в зарубежных, так и отечествен-
ных вузах, мы наблюдаем активное развитие предметно-языкового интегрированного обучения: ин-
теграцию иностранного языка и профессиональных дисциплин, что является эффективным способом 
для установления междисциплинарных связей и подготовки специалиста к профессиональному обще-
нию на иностранном языке [1]. В основе предметно-языкового интегрированного обучения лежит тот 
факт, что иностранный язык является средством обучения другой дисциплины (David March, Do Coyle, 
Victor Pavon и др.) [2; 3]. При этом большое значение уделяется сформированности у преподавате-
ля-нелингвиста необходимых для этого языковых компетенций: овладение профессиональной терми-
нологией, научной лексикой, навыками чтения научной литературы с целью извлечения для студента 
необходимой информации [4; 5].
Российские вузы предлагают разные модели данного метода обучения: в виде межкафедральных про-
ектов (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) [6]; интеграции математи-
ки, родного и иностранного языка (Казанский (Приволжский) федеральный университет [7]; создание 
междисциплинарных педагогических тандемов и кластеров (Томский политехнический университет) 
[8]; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» [9; 10] и Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова [11–13] – изучение отдельных тем или дисциплин 
на иностранном языке; Российская международная академия туризма [14; 15] – изучение некоторых 
дисциплин на иностранном языке в зарубежных вузах партнерах и  др.
Какая бы модель ни лежала в основе реализации данного метода, эффективность использования 
предметно-языкового интегрированного обучения во многом зависит от слаженности тандема пре-
подавателей кафедр иностранного языка и профильных кафедр. Преподаватели профильных кафедр 
разрабатывают учебно-методические комплексы дисциплин, преподаватели лингвисты корректируют 
лексико-грамматическую часть дисциплины, дают рекомендации по использованию сложных языко-
вых конструкций. Такая совместная работа начинается с момента формирования учебно-методических 
комплексов дисциплин, продолжается на всех этапах работы со студентами, так как это динамический 
процесс, требующий внесения своевременных корректив. Само содержание занятий, с одной стороны, 
направляется на максимальное погружение студентов в языковую среду, а с другой – на повышение 
мотивации в овладении иностранным языком как необходимым средством обучения профильным дис-
циплинам. В этом проявляется «билингвизм», когда иностранный язык одновременно является «сред-
ством преподавания и изучения других дисциплин» [16]. При этом основной упор делается на беглость 
речи студента в обсуждении, развитие навыков общения на иностранном языке, использование специ-
альной терминологии в рамках профильной дисциплины, нежели на лексические и грамматические 
неточности, допущенные в  высказываниях.
Большая роль в эффективной реализации данного метода отводится информационно-коммуника-
ционным технологиям: интерактивные тренажеры, видео и аудиоматериалы, вебинары, форумы, он-
лайн-чаты, в том числе с использованием мобильных приложений и системы дистанционного  обучения.
Основываясь на вышеупомянутых методах исследования перейдем к описанию опыта препо-
давания профильных дисциплин на английском языке для студентов факультета сервиса и туризма 
в ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» (да-
лее –  Академия).
Результаты. В текущем учебном году на факультете сервиса и туризма Академии запущен экспери-
мент по преподаванию ряда профильных дисциплин на английском языке. Это стало возможным после 
принятия Ученым Советом вуза «Положения о порядке реализации части основной профессиональ-
ной образовательной программы высшего образования (отдельных дисциплин) на иностранном языке» 
(28 июня 2018 г.) [17].
Согласно данному положению преподавание отдельных дисциплин на иностранном языке для сту-
дентов бакалавриата возможно, начиная со второго курса обучения; для студентов магистратуры – уже 
с первого курса при условии 100 % согласия студентов академической группы. В апреле – мае текущего 
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года обучающиеся подают коллективное заявление по установленной форме, в котором всеми студен-
тами академической группы выражено желание об изучении дисциплины на иностранном языке. В ка-
честве требования к преподавателям, реализующим данный эксперимент, является знание иностран-
ного языка не ниже уровня В2 по Общеевропейской шкале оценки уровня владения языком. При этом 
обучающиеся должны иметь соответствующую языковую подготовку, подтвержденную результатами 
тестирования в рамках углубленного изучения иностранных языков В1.
Заведующие кафедрами, за которыми закреплены основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования (далее –ОПОП ВО) совместно с руководителями ОПОП ВО, выно-
сят на заседание учебно-научного методического совета (далее – УНМС) предложение о преподавании 
на иностранном языке отдельных дисциплин ОПОП ВО. И в случае положительного решения УНМС 
преподаватели, за которыми закреплены данные дисциплины, до 1 июня текущего года предоставляют 
на кафедру разработанные как на русском, так и иностранном языках рабочие программы дисциплин, 
фонды оценочных средств, электронные учебно-методические комплексы дисциплин, иные методиче-
ские материалы [17].
В текущем учебном году на факультете сервиса и туризма в эксперименте участвовало четыре дис-
циплины. Две дисциплины для студентов 2 курса бакалавриата направления «Туризм»: «Психология 
делового общения в туризме», «Ресторанно-гостиничный сервис» и две дисциплины для студентов 
1 курса магистратуры направлений «Туризм» и «Сервис»: «Компьютерные технологии в науке и обра-
зовании», «Компьютерные технологии в научной  деятельности».
На примере преподавания дисциплины «Ресторанно-гостиничный сервис» раскроем общие прин-
ципы преподавания и других профильных дисциплин на английском языке. Данный курс рассчитан 
на 3 зачетные единицы 108 часов: 16 часов лекций, 32 часа практических занятий, 36 часов экзамен, 
24 часа самостоятельная работа. Согласно «Положению о балльно-рейтинговой системе знаний студен-
тов Академии» данная дисциплина делится на два учебных модуля [18]. В первом модуле дается исто-
рия развития гостиничной и ресторанной индустрии, современное состояние и тенденции. Раскрыва-
ются основные службы и особенности работы гостиничного предприятия. Во втором модуле подробно 
рассматриваются этапы обслуживания гостей; культура обслуживания на предприятиях питания, усло-
вия питания и методы обслуживания. Компетенции, формируемые при изучении данной дисциплины, 
направлены на формирование у студентов способности организовать процесс обслуживания потре-
бителей и (или) туристов (ОПК-3); способности использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-12) [19].
В основу подготовки к лекционным и практическим были взяты материалы по данному предмету 
на русском языке и учебная литература по профилю на английском языке [20]. Лекционные занятия 
проходили с подачей материала презентаций на английском языке. Студенты по очереди зачитывали 
вслух текст из презентации, переводили на русский язык. При необходимости преподаватель коррек-
тировал перевод, особенно сложных лексических выражений. Далее, более развернуто с приведением 
примеров материал слайда рассматривался уже на русском языке. При этом ход занятия шел не только 
по принципу Преподаватель ↔ Студент, но и Студент ↔ Студент. В ходе лекционного занятия устраи-
вались пятиминутки: студенты разбивались на группы, и внутри группы студенты обсуждали понятия 
и термины темы лекции. Это давало более точное понимание содержания лекции. Далее наша методика 
была усовершенствована в части подачи лекционного материала, а именно ознакомление студентов 
с текстом лекции на английском языке заранее. Это дает возможность снять лексические трудности, 
не теряя времени занятия на  перевод.
При проведении практических занятий использовалось несколько методов. В основе первого ме-
тода лежит предварительная подготовка презентации по темам занятия на английском языке студен-
тами внутри своей подгруппы (обычно по 4–5 человек) во внеаудиторное время. На занятии доклады 
презентуются подгруппой как на английском, так и на русском языках с последующим обсуждением. 
В качестве рефлексии в конце пары дается небольшая письменная самостоятельная работа в форме эссе 
по докладам, с которыми выступали их одногруппники [21]. Вопросы зачитываются вслух на англий-
ском языке, студенты записывают свои ответы тоже на  английском.
Не менее эффективно практические занятия проходили на основе второго метода с использованием 
проблемного обучения – кейс-стади [22; 23]. Данный метод позволяет модернизировать образователь-
ный процесс и выводить мыслительную деятельность на новый уровень. Студенты учатся творчески 
решать поставленные задачи, не применяя готовые алгоритмы. Реализация метода кейс-стади проходит 
в два  этапа.
Первый этап – подготовительный, обычно он включает обозначение проблемы, на основе которой го-
товится задание с описанием реальной или вымышленной ситуации. Задаются вопросы для решения этой 
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проблемы. Материалы для кейсов в рамках одного практического занятия обычно имеют одну тематику, 
но различное содержание. Часть информации в кейсе задана изначально, другую часть необходимо найти 
самостоятельно. Для усложнения задачи материал может содержать лишнюю ненужную  информацию.
Второй этап предполагает непосредственную работу студентов с кейсом на занятии. Студенты 
обычно делятся на группы для работы с материалом кейса, обсуждения и выработки общего решения, 
с дальнейшим итоговым выступлением перед группой. В зависимости от предложенной ситуации вре-
мя на выработку решения проблемы варьируется от получаса до часа. Эффективность предложенных 
вариантов решений обсуждается всеми студентами  группы.
В качестве преимущества данного метода обучения можно привести следующие факторы. Проблем-
ные ситуации максимально приближены к реальной жизни. Студенты, обсуждая и принимая решение 
внутри группы, учатся вести конструктивный диалог, развивая свои аналитические способности. Студен-
ты проявляют творчество и большую раскрепощенность, так как нет готовых вариантов решений [24].
Недостатком данного метода может быть факт несоответствия принятого решения к реальной жиз-
ненной ситуации. Но это координируется преподавателем на занятии во время обсуждения проблемной 
 ситуации.
Рассмотрим, как данный метод был нами использован на практическом занятии. Непосредственно 
на самом занятии студентам раздавались кейсы на английском языке в распечатанном виде. Задания 
для кейсов были отобраны из англоязычных учебников, статей. Студенты сначала самостоятельно изу-
чали материал, переводили, готовили ответы к заданным вопросам. Далее шло обсуждение на англий-
ском языке. В процессе беседы студентами обсуждались варианты решения проблем, высказывалась 
собственная точка зрения, и предлагались рекомендации по улучшению ситуации. По нашим наблю-
дениям с каждым занятием студенты становились смелее и активнее. Они давали более точные и раз-
вёрнутые ответы на английском языке, что свидетельствует об усвоении ими материала дисциплины 
на русском  языке.
В ходе проведения данного эксперимента преподавателями были проведены открытые занятия 
с участием руководства факультета и Академии. Каждый преподаватель продемонстрировал свои мето-
ды изучения профильной дисциплины на английском языке. Во время открытых занятий обучающиеся 
продемонстрировали высокий уровень знания английского языка, хорошую мотивацию и заинтересо-
ванность в таком виде изучения дисциплины. Было отмечено, что все большее число студентов преодо-
лели психологический барьер в использовании английского языка в устной  речи.
С целью оценивания эффективности эксперимента кафедрой иностранных языков и языкознания 
был проведен сравнительный анализ результатов входящего (в сентябре 2018 г.) и промежуточного те-
стирований (в декабре 2018 г.) студентов всех групп факультета на предмет владения ими языковой 
компетенции на основе общеевропейской шкалы Common European Framework of Reference, CEFR – 
системы уровней владения иностранным языком используемой в Европейском Союзе [25; 26].
Оценивание результатов тестирования обучаемых было приведено в соответствие со шкалой «Об-
щеевропейские компетенции владения иностранным  языком»:
→ A1 (нулевой): понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые 
для выполнения конкретных  задач;
→ A2 (начальный): могу выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на знако-
мые или бытовые  темы;
→ B (ниже среднего): могу общаться на бытовые темы и понимаю простую  речь;
→ B1 (средний): умею общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пре-
бывания в стране изучаемого  языка;
→ B2 (выше среднего): говорю достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носи-
телями языка без особых затруднений для любой из  сторон;
→ С1 (высокий): гибко и эффективно использую язык для общения в научной и профессиональной 
деятельности [27].
Анализ полученных результатов позволил выявить динамику в каждой из групп проекта, варьиру-
емую в большей или меньшей степени. Это обусловлено тем, что все студенты факультета изучают 
английский язык как иностранный в количестве 4 часов (2 занятия в неделю). Но наиболее ярко вы-
раженную динамику языковой компетенции до уровня среднего и выше среднего показали студенты 
экспериментальной группы, изучающих дисциплины «Ресторанно-гостиничный сервис», «Психология 
делового общения в туризме». 75 % студентов этой группы поднялись до уровня «Средний», а 20 % 
поднялись «До выше  среднего».
В группах студентов магистратуры, участвовавших в эксперименте по изучению дисциплин «Ком-
пьютерные технологии в науке и образовании», «Компьютерные технологии в научной деятельности» 
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также отмечена положительная динамика. В группах наблюдается значительное сокращение числа сту-
дентов с уровнем В (ниже среднего) и увеличение числа студентов с уровнем В1 (средний). Таким об-
разом, практически во всех экспериментальных группах наблюдается положительная  динамика.
Для улучшения методики преподавания дисциплин на иностранном языке была составлена анке-
та-опросник. Результаты анкетирования были объединены в пять основных блоков. Было примечатель-
ным, что на вопрос о пользе реализации данного эксперимента более 80 % опрошенных респондентов 
ответили положительно. В качестве самых сложных фрагментов для восприятия на английском языке 
студенты отметили следующие: развернутый ответ студента в форме монологической речи на практи-
ческом занятии и выполнение письменных заданий (теста, контрольных работ). Большинство студентов 
посчитали, что наиболее эффективная подача материала для его усвоения должна быть в процентном 
соотношении 50 на 50 %: презентация и доклад с переводом на русский язык, а вопросы и ответы – ча-
стично на  русском.
Наиболее приемлемым способом снятия трудностей при изучении дисциплины профессионально-
го блока на английском языке студенты считают необходимость использования дифференцированного 
подхода во время контроля пройденного материла, в зависимости от уровня сформированности языко-
вой компетенции студента. В свою очередь, от студентов поступили собственные предложения по улуч-
шению процесса проведения профильных дисциплин на иностранном языке, такие как проводить боль-
ше занятий на изучение разговорного английского; давать больше заданий в разговорной форме, форме 
общения и обсуждения; демонстрировать тематические видеоматериалы, фильмы с  субтитрами.
По итогам проведенных тестирований, анкетирования экспериментальной группы студентов, и по-
сещения открытых занятий был проведен круглый стол с участием руководства Академии, преподава-
телей, участвовавших в проекте. В рамках круглого стола преподаватели поделились своим опытом, 
были проанализированы первые итоги работы в данном направлении, результаты анкетирования, те-
стирования студентов. По итогам обсуждения были приняты выводы о необходимости продолжить 
данный эксперимент, расширяя и углубляя языковую и методическую составляющую читаемых дисци-
плин профессионального блока; необходимо внести коррективы в учебный план с учетом результатов 
данного  эксперимента.
Переходя к оцениванию положительных моментов данного эксперимента, хотелось бы отметить 
 следующее.
1. Определение высококвалифицированного специалиста в сфере туризма, гостиничного дела, сер-
виса предполагает знание английского языка не просто на бытовом, разговорном уровне. А именно 
владение профессиональным английским. Студенты, владеющие специальным английским языком, 
могут познакомиться с большим количеством теорий, мнений, идей, точек зрения, которые есть в про-
фессиональном сообществе; с современной литературой, которая еще не переведена на русский язык. 
Используя английский язык в качестве рабочего инструмента, у студента появляется возможность бы-
стро получать информацию из первоисточника, что экономит  время.
2. При изучении дисциплины на английском языке мы наблюдали повышенную сконцентрирован-
ность студентов на изучаемом материале. Это можно объяснить тем, что внимание непроизвольно 
удерживается на новом, содержательном, необычном языковом  материале.
3. Можно предполагать, что студенты, которые больше времени уделяют изучению профильных 
дисциплин на английском языке, будут свободнее на нем общаться, писать, читать, т. е. при приеме 
на работу они будут выгодно отличаться от студентов этих же специальностей, которые изучали про-
фильные дисциплины только на русском  языке.
Во время проведения эксперимента были выявлены и некоторые  трудности.
1. Уровень владения английским языком у студентов группы разный, что сказывается на скорости 
восприятия и воспроизведения материла. Приходилось упрощать сложные выражения; рассматривать 
важные, но трудные для понимания темы на русском  языке.
2. Темп изучения материала на английском языке примерно в 1,5 раза ниже, чем при изучении 
на русском языке. Поэтому часть лекционного материала дорабатывалась либо на практическом заня-
тии, либо давалась для самостоятельного изучения с дальнейшим опросом по данному  материалу.
Такие трудности могут приводить к снижению качества образования, поэтому на данном этапе мы 
совершенствуем методику преподавания профильных дисциплин на английском языке. Так, применяя 
метод «перевернутого класса», мы пытаемся обойти эти проблемы без ущерба качества освоения дис-
циплины, так как в этом случае увеличивается доля активных и коллективных форм обучения. В целом, 
такая система обучения будет соответствовать технологии адаптивного  обучения.
Согласно данному методу материалы занятия (лекционного, практического) предоставляются обу-
чающимся для самостоятельного изучения дома как на русском, так и на английском языках. В даль-
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нейшем на самом занятии происходит практическое закрепление изученного материала. Все материалы 
выкладываются в виде текста, презентации, аудио- и видеоконтента в электронном учебно-методиче-
ском комплексе дисциплины на платформе дистанционного обучения Moodle. Студенты при подготов-
ке к занятию читают учебные тексты, рассматривают поясняющие рисунки, просматривают видеосю-
жеты, слушают аудиофайлы и даже проходят тесты на начальное усвоение  темы.
На лекционных и практических занятиях разбираются теоретические вопросы, которые вызвали 
затруднения; выполняются практические упражнения. Таким образом, значительно экономится ауди-
торное время, обычно отводимое на первоначальное восприятие материала. В дальнейшем студенты, 
используя возможности платформы дистанционного обучения Moodle, выполняют промежуточные 
и контрольные тесты для закрепления материала. Это возможно как с компьютера, так и со смартфона, 
что очень  удобно.
Для эффективной реализации такой модели обучения важную роль играет сформированность у сту-
дента способности к самоорганизации и к самообучению. Студенты должны обладать определенной 
самодисциплиной, иначе степень подготовки их перед занятием будет неравномерной, и это еще боль-
ше сказывается на степени усвоения материала ими уже во время занятия. Кроме того, на препода-
вателя тоже ложится большая нагрузка по методической подготовке предварительно изучаемого сту-
дентами текстового, аудио- и видеоматериала. Но плюсы, извлекаемые из данного метода, очевидны. 
Обучающиеся заранее готовят свои вопросы по сложным точкам материала, обогащают лексический 
материал на английском языке. Таким образом, они уже свободнее смогут использовать в речи слова 
по тематике  занятия.
Использование данного метода обучения уже показывает положительные результаты, так обучаю-
щиеся приходят на занятие уже подготовленными с определенным набором лексических выражений 
по тематике занятия, что значительно освобождает аудиторное время для разбора более сложных кон-
струкций, для отработки навыков коммуникативного общения, для взаимодействия Студент ↔ Сту-
дент. Заранее имея сведения об основных понятиях, материал, который рассматривается повторно, вос-
принимается легче. В таком случае, студентам легче преодолеть боязнь допустить языковые ошибки, 
и они более уверенно выражают свое профессиональное  мнение.
Исходя из полученного опыта, можно отметить факторы, способствующие успешному внедрению 
предметно-языкового интегрированного обучения в рамках изучения профильных дисциплин на ино-
странном языке. К ним относится: умение творчески подходить к решению частных задач; создание 
благоприятного психологического микроклимата в группе; сформированность способности к самоор-
ганизации и самообучению; предварительная подготовка студента к занятиям; планомерное закрепле-
ние пройденного материала; постоянное повышение уровня владения языком  преподавателем.
Также в качестве мер по совершенствованию преподавания дисциплин на иностранном языке будет 
введена работа над специальными профильными текстами, изучение соответствующих тем для разви-
тия устной речи, изучение словаря-минимума по предмету, прохождение преподавателями языковых 
 курсов.
В перспективный план развития эксперимента будут включены следующие аспекты: повышение 
языковой компетенции преподавателей; совершенствование фонда оценочных средств на английском 
языке; анкетирование и тестирование последующих групп студентов; проведение круглых столов 
с участием преподавателей и студентов; совершенствование учебно-методических и электронных учеб-
но-методических комплексов дисциплин; публикация учебно-методических пособий по профильным 
дисциплинам на английском языке; сотрудничество с профильными отечественными и зарубежными 
вузами по вопросу обмена опытом в данном  направлении.
Выводы. Несмотря на определенные сложности, с которыми столкнулись как студенты, так и пре-
подаватели, они преодолимы и, при внедрении определенных методик, в частности метода «перевер-
нутого класса», можно добиваться освоения студентами языковой компетенции на высоком уровне, 
что в дальнейшем будет способствовать профессиональным достижениям и карьерному росту вы-
пускников нашей Академии. С точки зрения преподавателя данный эксперимент полезен не только 
для повышения эффективности обучения студентов, но и для повышения уровня собственной квали-
фикации, в том числе, за счет дополнительных языковых курсов и зарубежных стажировок. Хочется 
также отметить немаловажный стимулирующий фактор: преподавателям Академии, обеспечиваю-
щим преподавание профильных дисциплин на иностранном языке, установлена надбавка, размер 
и порядок назначения которой определяется приказом ректора. В будущем, основываясь на результа-
тивность проведения профильных дисциплин на иностранном языке, работа в данном направлении 
будет переведена из статуса эксперимента в метод обучения студентов направлений сервиса, туризма 
и гостиничного  дела.
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